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宝永7 1710 二名入行・月不明 2
享保3 1718 三名入行・月不明 3
4 1719 -f入行・月不明 1
7 1722 1 3 4
8 17231 1




元文4 1739 1 1
5 1740 1 1
寛保2 1742 1 1
延享2 1745 1 1
3 1746 1 1 2
5 17481 1
宝暦2 1752 1 1
6 1756 1 1
7 17571 1 2
101760 1 1
131763 1 1
明和2 1765 1 1 2
7 1770 1 1
安永1 1772 2 2
3 1774 1 1
4 1775 1 1
5 1776 1 1
7 17781 1
8 1779 I 1 2
9 1780 1 1
天明2 1782 1 1
3 1783 1 1
7 1787 1 1 2
寛政3 1791 1 1
5 17931 1 2
6 1794 2 2
111799 1 1
享和1 1801 1 1
3 1803 1 1






入行f菖月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 智泉院 遠寿院 合計
文化131816 1 0 1 1
141817 (1） 1 (1） (2） (2） 6 1 7
文政1 1818(1)(1） 1 2 2 3 5
2 1819 1 1 1 (2） 2 3 5
3 1820 1 2 （1）1 （3）1 4 5 9
4 1821(1） （1） 1 1 （3）1 1 5 4 9
5 1822 2 1 (3） 3 3 6
6 1823 1 2 1 (1） (3） (2） 6 4 10
7 1824 1 1 (1） (2） 4 2 6
8 1825 (1） 1 0 1
9 1826 1 (1） (1） (2） 4 1 5
101827 1 0 1 1
111828 1 0 1 1
121829 1 1 1 1 0 4 4
天保1 1830 1 3 0 4 4
2 1831 0 0 0
3 1832 1 1 2 0 4 4
4 1833 1 1 0 2 2
5 1834 1 2 0 3 3
6 1835 2 2 1 0 5 5
7 18362 1 (2） (2） （1）2 (3） (2） 10 5 15
8 18371 2 (1)（1）1 (4)1（1）2 8 7 15
9 18381 1 （2）2 （3）1 (1)3(2） （1）4 9 12 21
101839 1 1 （2）4 (1） 3 6 9
111840(1） （2）2 3 2 5





入行4三月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 智泉院 遠寿院 合計
天保131842 1 2 0 3 3
141843 5 1 (2） 2 6 8
弘化1 1844 （1）1 （1）1 (1） 3 2 5
2 1845 1 2 1 1 1 5 6
3 1846 （3）2 2 （1）1 1 4 6 10
4 1847 (1)2（1）2 2 4 6
嘉永1 1848 （4）4 (1)1 5 5 10
2 1849 （2）3 (1） (1） 1 4 4 8
3 1850 (1） （2）4 （1）2 (2） 6 6 12
4 1851 （3）5 3 （1）3 4 11 15
5 1852 （3）3 （1）1 (1） 5 4 9
6 1853 (1) 1 1 1 2
安政1 1854 1 0 1 1
2 1855 1 (3)1（2）2 5 4 9
3 1856 （4）2 (1） 5 2 7
4 1857 （2）2 （2）2 （2）1 6 5 ll
5 1858 1 (2） （1）2 （1）2 (1)15 6 11
6 1859 （2）3 （2）2 （2）5 1 6 1l 17
万延1 18601 （1）1 （1）1 （2）1 (1)27 6 13
文久1 1861 （2）3 （2）8 (2） 1 6 12 18
2 1862 （3）5 4 1 3 10 13
3 1863 (4） （1）1 1 5 2 7
元治’ 1864 （2）1 （4）1 （1）2 7 4 11
慶應1 1865 （3）6 3 1 1 3 11 14
2 1866 （2）6 （6）2 (5） 13 8 21
3 1867 （5）8 (1)15 6 14 20
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入行年月日 西暦 玄能者名 檀林名 智 遠 備 考
嘉永7年9月15日1854貫道院日省 東山 ○ 462世、字忍三、熊本智運院17世
安政2年9月15日1855俊光院日運 鶏冠井 ○ 該当歴判明せず、340世に俊光院あるも没年が入行前
安政2年10月12日1855本性院本龍 東山 ○ 該当歴判明せず、九州柳川台照院住職
安政2年11月28日1855福寿院日道 山科 ○ 550世、字英寛、日尊とも、安政6年に再行
安政3年10月16日1856妙成院日進 山科 ○ 555世遠盛院日●（西が上、神が下）ではないか、蓮乗院改め妙成院、蓮成院とも
安政4年9月3日1857龍乗院日避 南谷 ○ 該当歴判明せず、字泰興
安政4年9月15日1857本光院日仁 三昧堂 ○ 該当歴判明せず、字全請
安政4年10月11日857神明院日鏡 松ヶ崎 ○ 該当歴判明せず、字慈聞
安政4年10月15日1857是観院日峯 鷹峯 ○ 該当歴判明せず、字是観、聚連
安政5年1月2日1858恵光院日卸 山科 ○ 該当歴判明せず
安政5年9月2日1858妙寿院日栄 求法 ○ 該当歴判明せず
安政5年10月5日1858一乗院日行 松ヶ崎 ○ 該当歴判明せず
安政5年10月21日1858智鶴院日解 飯高 ○ 該当歴判明せず、智泉院文書67才、遠寿院文書57才
安政5年11月6日1858慈円院日遥 西谷 ○ 該当歴判明せず
安政5年10月5日1858真正院日善 鷹峯 ○ 該当歴判明せず
安政4年10月14日1857興運院日丈 三昧堂 ○ 該当歴判明せず
安政5年11月17日1858遠妙院日栄 南谷 ○ 該当歴判明せず
安政5年11月17日1858本妙院日近 東山 ○ 該当歴判明せず、院号のみ同じならば437世
安政6年9月11日1859勇教院日定 鶴冠井 ○ 該当歴判明せず
安政6年10月12日1859勇猛院日鋭 求法 ○ 該当歴判明せず、法華経寺107世日穏の弟
安政6年10月24日1859大寿院日静 山科 ○ 該当歴判明せず




入行年月日 西暦 玄能者名 檀林名 智 遠 備 考
安政6年10月28日1859松寿院日東 東山 ○ 該当歴判明せず、遠寿院文書には龍顕院と。512世龍寿院？
安政6年11月1日1859歓喜院日要 西谷 ○ 該当歴判明せず
安政6年11月22日1859智応院日尊 鶏冠井 ○ 該当歴判明せず
安政7年1月11日1859開示院日相 飯高 ○ 538世、のち日悟、日実とも五段加行の35日間のみ
萬延1年9月6日1860本修院日英 麹冠井 ○ 504世、別に信性院日定とも、字英山
萬延1年10月17日1860妙解院日達 鷹峯 ○ 該当歴判明せず
萬延1年11月25日1860修照院日編 三昧堂 ○ 該当歴判明せず
萬延1年12月19日1860泰智院日利 西谷 ○ 西谷檀林玄能歴不詳のゆえ判明不可能
文久1年10月2日1861了玄院日明 三昧堂 ○ 該当歴判明せず、鎌倉妙法寺36世
文久1年10月2日1861證光院日敬 山科 ○ 該当歴判明せず、字文海・澄光
文久1年10月2日1861進龍院日奉 東山 ○ 該当歴判明せず、字学詮
文久1年10月8日1861妙浄院日怡 東山 ○ 515世、字観皎
文久1年10月8日1861妙周院日承 求法 ○ 279世、字周直
文久1年10月18日1861誠孝院日静 求法 ○ 該当歴判明せず
文久1年10月28日1861慈運院日順 西谷 ○ 西谷檀林玄能歴不詳のゆえ判明不可能
文久2年9月23日1862養泰院日静 松ヶ崎 ○ 該当歴判明せず
文久2年10月3日1862本寿院日延 山科 ○ 該当歴判明せず
文久2年10月16日1862体観院日賢 東山 ○ 該当歴判明せず
文久2年11月12日1862甜旭院日曜 求法 ○ 該当歴判明せず
元治1年9月6日1864示顕院日淵 松ヶ崎 ○ 該当歴判明せず、慶応2年に再行
元治1年9月21日1864融心院日雍 西谷 ○ 西谷檀林玄能歴不詳のゆえ判明不可能
慶応1年9月3日1865遠照院日光 南谷 ○ 該当歴判明せず
慶応1年9月27日1865慈眼院日視 南谷 ○ 該当歴判明せず
へ穏
一
入行年月日 西暦 玄能者名 檀林名 智 遠 備 考
慶応1年10月18日1865真妙院日掌 山科 ○ 該当歴判明せず
慶応1年10月28日1865現寿院日足 求法 ○ 該当歴判明せず
慶応2年9月3日1866明徳院日運 南谷 ○ 該当歴判明せず
慶応2年9月18日1866了解院日尊 南谷 ○ 該当歴判明せず、東京八王子法蓮寺20世
慶応2年9月21日1866文泉院日昧 求法 ○ 該当歴判明せず
慶応2年9月21日1866顕妙院日康 求法 ○ 該当歴判明せず
慶応2年9月24日1866慈妙院日良 求法 ○ 該当歴判明せず
慶応2年10月8日1866妙運院日啓 鶏冠井 ○ 252世
慶応2年10月8日1866本昌院日妙 求法 ○ 262世、本里院日妙ではないか
慶応2年10月28日1866元妙院日解 求法 ○ 該当歴判明せず
慶応2年10月28日1866妙静院日慈 南谷 ○ 該当歴判明せず
慶応2年10月28日1866鰻妙院日意 東山 ○ 該当歴判明せず
慶応2年11月1日1866称導院日宮 鶏冠井 ○ 該当歴判明せず
慶応2年11月2日1866本行院日明 鶏冠井 ○ 該当歴判明せず
慶応2年11月9日1866遠静院日理 東山 ○ 該当歴判明せず
慶応3年9月1日1867本高院日昶 東山 ○ 516世、病気のため80日で出行
慶応3年9月16日1867養仙院日祁 松ヶ崎 ○ 該当歴判明せず
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